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Сучасне виховання підростаючого 
покоління направлене на розвиток позитивних 
рис характеру, де формування моральних понять 
і переконань займає особливу позицію. У юнаць-
кому віці чітко проявляються соціальні вимоги до 
морального розвитку особистості, індивідуальних 
якостей, формування високих моральних цілей та 
ідеалів у житті. Найвищим критерієм оцінки педа-
гогічної діяльності є відповіді на питання: чи про-
низує моральна поведінка все життя та діяльність 
підростаючого покоління? Чи моральні його відно-
сини з оточуючими людьми, суспільством та самим 
собою?
За умови реформування і реструктуризації 
вітчизняної освітньої системи та її інтеграції у сві-
товий освітній простір виникає нагальна необхід-
ність підготовки морально сформованої молоді. 
Свідченням цього є поглиблення змісту підруч-
ників із загальної педагогіки для вищої школи та-
кими розділами і темами, як «Теоретичні основи 
морального виховання і самовиховання» (За ред. 
А.М. Бойко. — Ч. 2. — К.: ВІПОЛ: Полтава; АСМІ-
2004); «Виховання свідомої дисципліни, почуття 
обов’язку та відповідальності» (М.М. Фіцула; Київ-
2001); «Методи формування свідомості і переко-
нань» (А.І. Кузьмінський, В.А. Омеляненко; Київ-
2003) тощо.
Про урядову підтримку щодо вирішення окрес-
леної проблеми на державному рівні свідчить ухва-
лення ряду законодавчих документів і норматив-
но-правових актів. Зокрема, Державна національна 
програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) має такі 
напрямки, як «Забезпечення моральної готовності 
всіх громадян до здобуття освіти»; «Утвердження 
принципів загальнолюдської моралі: правди, спра-
ведливості, патріотизму, доброти, працелюбності, 
інших доброчинностей»; «Розвиток у дитини ду-
ховності як домінуючого начала у структурі особис-
тості»; «Органічне поєднання навчання і вихован-
ня з метою забезпечення морального та фізичного 
розвитку дитини». Національна доктрина розвитку 
освіти України у ХХІ ст., націлює на реалізацію та-
кого аспекту виховання дітей і молоді як «Істотне 
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зростання духовно-морального потенціалу особис-
тості та суспільства». 
Вирішенню цього завдання в історії педагогіч-
ної науки приділяли увагу такі відомі педагоги і фі-
лософи, як І. Кант, О.М. Острогорський, В.О. Су-
хомлинський, К.Д. Ушинський, а також сучасні 
науковці О.С. Богданова, Н.П. Волкова, В.І. Лозова, 
А.С. Нісімчук, М.М. Фіцула. У той же час пробле-
ма формування моральних понять і переконань на 
заняттях фізичного виховання у сучасній педаго-
гічній літературі та науково-педагогічних дослід-
женнях не є достатньо розкритою, що і визначило 
мету даної статті. 
Виховна робота з підростаючим поколінням 
здійснюється відповідно до прийнятих у вітчиз-
няній педагогіці загальних принципів формування 
високоморальної, всебічно розвиненої особистості 
і, перш за все, відповідно до принципу цілеспрямо-
ваності, що потребує непримиренного ставлення 
до порушень норм моралі: нечесності, несправед-
ливості, грубості, споживацького настрою, негідної 
поведінки в побуті, індивідуалізму і т.ін. Проте, для 
досягнення успіху в реалізації цього основополож-
ного принципу та в організації виховної роботи 
необхідно обов’язково враховувати зумовлені спе-
цифікою спортивної діяльності особливості вихо-
вання на заняттях фізичного виховання.
Спроби визначення та узагальнення основних 
понять та переконань, що безпосередньо пов’язані 
з моральною поведінкою юнацтва знаходимо у пра-
цях О.С. Богданової, Н.П. Волкової, В.І. Лозової, 
А.С. Нісімчука, М.М. Фіцули. Досить поширеною 
в педагогічній літературі є типологізація визначень 
моральних понять та переконань, узагальнених мо-
ральних принципів, норм [5, с. 19].
У ході професійної підготовки у ВНЗ 1-го рівня 
акредитації більшість юнаків і дівчат намагають-
ся не тільки отримати знання від викладача, але 
й спілкуватися з ним на рівних із самих актуаль-
них питань. Завдання вчителя — пробуджувати у 
вихованців емоційне ставлення до всього нового, 
водночас не тільки оцінювати і аналізувати факти, 
але й виявляти власну позицію щодо певного жит-
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тєвого явища. Якщо у ранньому віці слово вчителя 
було обов’язковим керівництвом до дії, то тепер 
воно спершу пропускається крізь призму власного 
світогляду і лише потім робиться висновок щодо 
цілеспрямованості дій. Мета педагога, який пра-
цює з юнацтвом — зробити так, щоб примушення 
було непомітним, поступово перевести залежність 
у свободу. Одним із головних методів морально-
го впливу на вихованців при цьому виступає осо-
бистість педагога. Для юнацтва це і звичайне захоп-
лення фізичною культурою, що потребує певного 
підпорядкування їй власних інтересів і прагнень; 
щоденні контакти тренера і спортсмена, спільність 
інтересів, сумісні переживання успіхів та невдач — 
усе це формує особливо тісний зв’язок педагога 
і вихованця у спорті. Для багатьох спортсменів 
викладач-тренер стає тим еталоном, за яким вчать-
ся жити, мірками якого вимірюються всі позитивні 
особистісні якості та недоліки. 
Своєрідність і особлива складність спортивно-
виховної роботи з юнацтвом визначається висо-
кою емоційністю спортивної діяльності, постійною 
необхідністю долати труднощі, значною кількістю 
стресових ситуацій. У цих умовах вимагається 
особливо глибоке знання індивідуальних рис ви-
хованців, виважене дотримання міри виховних 
впливів — трохи «не дібрав», «не отримав очікува-
ного ефекту», «перейшов межу».
Вищесказане свідчить про те, що формування 
в юнацькому віці моральних понять і переконань 
значно ускладнюється порівняно з попередніми 
етапами життя, а разом із тим підвищуються вимо-
ги до викладача, його педагогічної майстерності та 
відповідальності. Головним у виховній роботі стає 
поєднання дій юнаків і дівчат із життєвою практи-
кою, з реальністю, за умови одночасного поглиб-
лення розуміння ними значень понять, у морально-
етичній сфері. На нашу думку, завданням викладача 
у справі формування морально зрілої особистості є 
не зведення педагогічного процесу до подолання 
негативних проявів у поведінці вихованців, а звер-
тання уваги на розвиток позитивних рис характеру, 
які властиві гармонійно розвиненій особистості: 
честь, гідність, краса людської душі, совість, гор-
дість. Підтримання і розвиток цих моральних якос-
тей яскраво виражаються у внутрішній готовності 
до дії, що має суспільну спрямованість і є одним 
із пріоритетних завдань морального виховання. 
Але останнім часом більшість педагогів зіткнулися 
з пасивністю і навіть з опором юнацтва у вихов-
ному процесі. З практики роботи досвідчених пе-
дагогів, а також виходячи з власних спостережень 
з’ясувалась причина незацікавленості і небажання 
молоді виконувати завдання педагогів. Вона поля-
гає в тому, що виховні заходи дистанціонуються, 
відстають від їх запитів, власних позицій і взагалі 
є нецікавими, нудними, одноманітними. Коли мова 
йде про вибір форм виховання у відповідності з 
актуальними проблемами юнацтва, йдеться не 
про те, щоб підібрати систему заходів відповідно 
до інтересів вихованців, а про розширення їх мо-
рального світогляду на основі включення в кожну 
справу важливих життєвих проблем. На нашу дум-
ку, ще однією з таких причин стає неконкретність, 
зайва узагальненість тих моральних норм, які ми 
намагаємося донести до вихованців за допомогою 
масових заходів, підміняючи ними індивідуальну 
виховну роботу.
Ефективна виховна робота передбачає постій-
не вивчення педагогом внутрішнього світу молоді, 
найбільш типових рис її характеру, обставин життя 
в родині, особливостей мислення, взаємовідносин 
із товаришами. Тільки абсолютне знання вихован-
ця допоможе адекватно оцінити його поведінку, 
побачити за зовнішньою стороною вчинків їх спо-
нукальні причини, а саме з урахуванням внутріш-
ніх мотивів поведінки, а не зовнішньої її сторони 
і повинні обиратися виховні впливи. Застосовуючи 
методи виховання, потрібно пам’ятати, що ефект 
надає лише комплексне їх застосування. При цьому 
важливо визначити саме те поєднання різноманіт-
них методів, яке дасть найкращі результати в кож-
ному конкретному випадку. Виховання у даному 
випадку не є прямим впливом, що спрямований 
на трансформацію моральних знань та переконань; 
педагог лише непомітно спонукає вихованця до дії, 
орієнтує його, вміло доводить та переконує, фор-
муючи моральний світ особистості. Для того, щоб 
сформувати моральну поведінку необхідна особ-
лива глибина і витонченість педагогічної майстер-
ності, надзвичайна чуйність, такт, відчуття часу для 
кожного педагога.
Моральна освіта спрямована на формування 
моральної свідомості, основних етичних понять 
і переконань вихованців. Ефективність цього впли-
ву багато в чому залежить від уміння викладача во-
лодіти словом. В.О. Сухомлинський у своїй праці 
«Серце віддаю дітям» писав, що мистецтво вихова-
теля включає, перш за все, вміння говорити, звер-
таючись до людського серця. Дуже важливо вміти 
правильно (не під впливом емоцій, а тоді, коли це 
буде краще сприйнято) вибрати моменти для заува-
ження, репліки, початку бесіди, акцентуючи увагу 
на головному, підбираючи найбільш переконливі 
приклади, дати висновок сказаному.
У наш час значна частина виховної роботи 
спрямована на проведення чисельних бесід про 
чесність, повагу до людей похилого віку, вивчен-
ня окремих моральних понять на класних годинах, 
тоді як молоді необхідне емоційно-образне спіл-
кування, особливо при оволодінні практичними 
навичками моралі. Згадаємо, як із цього приводу 
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писав К.Д. Ушинський: «Что касается моральных 
сентенций, то они едва ли даже не хуже наказаний. 
Приучая детей слушать высокие слова нравствен-
ности, смысл которых не понят, а главное не про-
чувствован детьми, вы приготовляете лицемеров, 
которым тем удобнее иметь пороки, что вы дали им 
ширмы для закрытия этих пороков» [6, с. 183].
Ураховуючи прагнення підлітків до героїчно-
го, їхню високу емоційність, рекомендується про-
водити диспути на спортивно-етичні теми, а саме: 
«Про мужність українських спортсменів», «Друж-
ба — закон українського спорту», «Про спортивну 
честь та відважність». Добре організований диспут 
викликає у юнаків і дівчат високий інтерес, тому що 
дозволить висловити власну точку зору, приймати 
участь в обговоренні хвилюючих питань. Готуючи 
диспут, необхідно чітко, з урахуванням інтересів 
контингенту вибрати тему, підібрати питання для 
обговорення, визначити приблизний зміст основ-
них виступів. При проведенні диспуту важливо 
забезпечити правильний ідейний напрям дискусій 
і невимушеність обстановки. Особливо сильний 
вплив надають зустрічі з видатними спортсменами, 
вдало виступаючими спортивними командами.
Важливим методом виховання є організація 
морального досвіду, що полягає в планомірному, 
регулярному виконанні певних дій, здійсненні тих 
чи інших вчинків, які дозволяють формувати пози-
тивні звички, навички, переконання. Уміле засто-
сування цього методу має надзвичайне значення, 
бо навіть дуже переконливих слів недостатньо, щоб 
зробити людину доброю і чуйною. Організація цьо-
го методу, як і вся виховна робота, має початок, 
але не має кінця. Цей метод постійно на увазі пе-
дагога. При чому формування у вихованців однієї 
позитивної звички прокладає шлях до формуван-
ня іншої. Важливо тільки своєчасно здійснювати 
контроль для того, щоб добро, яке стало звичним, 
не згасло. Варто вихователю лише раз порушити 
звичні норми, встановлені правила — і багато чого 
може бути втрачено.
Велике значення в педагогічній практиці має 
моральна стимуляція, яка полягає в заохоченні 
чи покаранні вихованця. В.О. Сухомлинський пи-
сав, що в оточенні педагогів нерідко можна почути 
розмови про заохочення чи покарання. А між тим, 
найбільш впливове заохочення є дієве (але не завж-
ди діюче) покарання в педагогічній практиці — це 
оцінка, що є гострим знаряддям, використання 
якого вимагає вміння і культури. Причому в наси-
ченій емоціями спортивній діяльності справедлива 
оцінка викладача має принципове виховне значен-
ня. Займаючись з юними спортсменами, особливо 
з новачками, необхідно регулярно оцінювати дії 
кожного вихованця і, якщо це заслужено, не бути 
скупим на заохочення. Заохочення викликає пози-
тивні емоції, підвищує самооцінку і авторитет у ко-
лективі, стимулює ініціативу й активність розвитку 
вольових якостей. Заохочувати потрібно не стільки 
за кінцевий результат, до якого прийшов підліток 
на тренувальних заняттях чи змаганнях, скільки 
за працелюбність, прагнення до перемоги, які були 
проявлені на шляху до досягнення цього результа-
ту. Будь-яка форма заохочення повинна бути своє-
часною і доцільною.
Як не парадоксально, але проведене нами вив-
чення питання переконує, що там, де оволодіння 
моральними принципами відбувається інтелекту-
альним шляхом, знання про моральне виховання 
бідні. Такі юнаки і дівчата не готові до моральної 
самооцінки, керуються лише буденною мораллю, 
не можуть дати визначення своїми словами, зводя-
чи його лише до вивченої формули. Опрацьована 
література свідчить, що вікові особливості юнацтва 
сприяють підвищеному інтересу до проблем мо-
ралі. Вони жваво відкликаються на будь-які про-
позиції затронути моральні проблеми, обговорити 
моральні судження та переконання. Особливо їх 
зацікавлюють бесіди про ідеал, духовні якості осо-
бистості, норми відносин між людьми. Вони з запа-
лом створюють свої власні теорії моралі, формули 
щастя і любові [1, 3, 5, 6]. А.В. Зосимовський при-
ділив велику увагу вивченню вікових особливостей 
морального розвитку юнацтва і вказує на те, що 
вони можуть аргументовно судити про моральні 
якості, в цей період виникає потреба у критичній 
переоцінці і переосмисленні сприйнятого. «Взрос-
лой ступенью моральной готовности, — пише 
А.В. Зосимовський — к концу пребывания в школе 
достигают лишь те подростки, у которых условия 
жизни и воспитания оказались особо благоприят-
ными для духовной закалки» [ 5, с. 19].
Активна робота свідомості з приводу осмислен-
ня моральних понять, знань, ідеалів, переконань — 
того, що ми називаємо «моральним світоглядом» — 
визначається ступенем нашої педагогічної участі, 
продуманістю та ціленаправленістю допомогти ви-
хованцям. Саме на це має бути спрямована система 
моральної освіти — на створення умов аналізу та 
осмислення моральних понять і переконань, а не 
на пасивне інформування юнацтва. Формування 
нової людини, розвиток високоморальної особис-
тості — це одночасно і результат розвитку суспіль-
ства, і необхідна умова його прогресу. Моральне 
вдосконалення особистості стає особливо акту-
альним на сучасному етапі державотворення. Не 
менш важливою залишається проблема виховання 
особистості, підняття рівня свідомості та культури 
кожного індивіда. Для успішного вирішення існу-
ючої проблеми важливо мати чітке уявлення про 
закономірності перетворення суспільної моралі 
в моральні переконання юної особистості. 
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Отже, ми намагалися розкрити проблему фор-
мування переконань — того структурного елементу 
індивідуальної моральної свідомості, завдяки яко-
му відбувається реальний зв’язок із практикою, де 
теорія безпосередньо вплітається в сучасну прак-
тику моральної поведінки особистості. Можемо 
зробити висновок, що моральні поняття і переко-
нання існують незалежно від суб’єкта моральних 
відносин, перебуваючи ніби зовні, як необхідний 
етап становлення моральних переконань. Насам-
перед, це оволодіння індивідом поняттями та при-
нципами моралі, отримання певних моральних 
знань, міцність і глибина яких визначається: а) до-
ступністю цих понять і принципів для розуміння 
(всезагальність та обмеженість); б) достатньою зрі-
лою розвиненістю суб’єкта моральнісних відносин; 
в) соціальним середовищем на мікро- і макрорівні.
Як попередити недоліки у моральних знаннях 
підлітків? Організовуючи моральну освіту, важливо 
пам’ятати, що інформованість особистості — лише 
одна сторона духовного розвитку, а вміння думати, 
відчувати, поступати у відповідності з цими нор-
мами, і є головним завданням праці педагога. Су-
часна дійсність вимагає від юної людини великої 
моральної енергії, напруги, гуманних вчинків, тому 
на нашу думку, кожен моральний вплив повинен 
передбачати два результати: перший — неопосе-
редкований, де вихованець щось дізнається, щось 
звершує, комусь приносить користь; другий — 
своєрідна скарбниця моралі, частки якої розкри-
ються у моральній поведінці особистості, коли 
вона почне жити і діяти самостійно. Необхідно 
прикласти максимальні зусилля і частіше звертати-
ся до досвіду відомих педагогів, радитися зі своїми 
колегами, порівнюючи власну роботу з досвідом 
інших, учитись у досвідчених науковців. Саме тоді 
розкриються секрети успіху морального виховання 
цього складного етапу життя — юнацтво.
Вважаємо, що перспективи подальших науко-
вих розвідок у цьому напрямку можуть передбача-
ти вивчення та узагальнення методів формування 
основних моральних понять і переконань юнацько-
го віку, які сприятимуть ефективному вихованню 
морально сформованої особистості, а також аналіз 
наукового доробку відомих українських педагогів 
щодо професійного підходу до теорії та методики 
викладання фізичного виховання. 
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